






















































































































































































































することになっている。最近 7 年間 (2009 年~2015 年)の学習委員、広報委員、体育レクリエ






















地区 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
ちの M.K.O 同。 同 同 同 同 I~号
宮)1 1. K. 同 同 五1.M. 同 向。 向。
米沢 S. Y |奇 向。 向。 i可 同 同
豊平 Y.Y 同 同 向。 向。 同 同
玉川 M.H. i司 同 同 同 F. Y. 向
泉野 A.K. 同0 向。 同 !司 同 i司
金沢 K.K. l司 同 同 K.H. 同 向。
湖東 K.N.@ H.T. 同 同 同 向。 同
ヰヒUJ T.K. 同 同 同 i弓 K.G. 向





地区 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
ちの S. H. 同 向 同 Y. S. !司 向。
宮川 K.H.O 向。 |司 同 同 同 伺
米沢 Y. K. T. S. 向。 向。 同 同 同
豊平 M. S. 間 間 |司 同 U. K. 同
玉川 1. Y. @ 同 同 S. A. 同 向。 向。
泉野 K. Y. 向。 向。 同 同 同 同
金沢 出.K 同 同 同 同 同 同
湖東 K. S. 同 T. T. 同 向。 向。 同
北山 Y. W. 伺 !可 同 同 同 同
中大塩 F. Y. K. K. 同 同0 向。 同 同
注:@委員長、 O副委員長
表 1-3) 茅野市公民館専門委員(体育レク専門委員)
地区 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
ちの G. K. 1. Y. 向。 向。 同 同 同
宮)1 T. 1. 向。 向。 同 同 同 同
米沢 M. S. 同 同 K. Y. 向。 問。 同
豊平 O. T. 同 同 向。 向。 同 同
玉川 T. B. 同 同 同 同 向。 向。
泉野 H. S. 同 同 同 同 同 向。
金沢 Y. Y. 間 同 向 同 同 同
湖東 1. T. 同 Y. H. 同 同 同
北山 K.S.@ 同 同 向 同 同 同















ティ運営協議会を置く J(第4条)ことが規定された。翌 18(2006)年度には、 10地区にコミ
ュニティ運営協議会が発足し、各団体の活動の枠を超えて地域課題を共有し、解決に向けて話
し合うための組織づくりがおこなわれることとなった。公民舘もコミュニティ運営協議会の構






























『第 61 田研修会資料~ p.530 
分館の経費は、区・自治会の予算のなかで、公民館費として計上されている。その他に、茅
























「塚原区広報J(第83号、平成25年 l月31日)によれば、平成25年 l月 l日現在の塚原区






















































































l 同上、 p.190 
2 向上、 p.1800 
1 拙稿「多目的型地域センター施設としての告治公民館一宇佐川満の公民館論を手がかりとし
て~J 筑波大学大学院人間総合科学研究科教育基礎学専攻『教育学論集J 第 10 集、 2014 年 3
月。
-24-











15 向上、 p.1690 
16 同上、 p.1830 
17佐藤一子ほか「地域公民館システムにおける分館の普及一長野県における公民館分館をめぐ










23 ~茅野公民館報~ 170号、 1981年9月。
24 rちの地区コミュニティ通信j第9号(平成25年度4月 1日)。
25 r塚原公民館だよりJNO.1、平成25年3月 15目。
26 ~第 57 回茅野市公民館分舘職員研修資料~ (2011年2月)pp. 136~14L 
:!.7佐藤一子ほか前掲論文、 p.50
28同上、 p.11o
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